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Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení nákladů ve vybrané společnosti. 
Teoretická část vymezuje pojem náklady a výnosy, pojetí nákladů a jejich klasifikaci. 
Dále se zaměřuje na objasnění vztahu mezi náklady, výnosy a výsledkem hospodaření 
a definuje jednotlivé druhy analýz, které jsou provedeny v následující části práce. 
V analytické části je představena společnost a zjištěna její současná situace na základě 
sledování vývoje nákladů a provedením SWOT analýzy, finanční analýzy a analýzy 
výkazu zisku a ztráty. Součástí práce je doporučení návrhů, které by přispěly 
ke snižování nákladů. 
 
Abstract 
This bachelor thesis is focused on issues of the cost management. In the theoretical part 
the costs and revenues, concept of expenses and its classification are described. This 
thesis also clarifies a relationship between expenses, revenues and economic result and 
there is defined individual analysis, which were used in the next part of thesis. The 
analytical part is dedicated on the company introduction and for the actual situation 
based on expenses development, SWOT analysis, financial analysis and income 
statement analysis. The recommendations which should contribute to the cost reduction, 
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Vlivem stále rostoucí konkurence jsou firmy donuceny snižovat náklady a hledat cesty, 
jak dosáhnout efektivnějšího vykonávání svých činností. Z tohoto důvodu považuji 
řízení nákladů za nezbytnou činnost v podniku.  
 
Bakalářská práce je zpracována na základě materiálů a informací poskytnutých 
od společnosti XY, s. r. o. 
 
V teoretické části práce vymezuji dle odborné literatury pojem náklady  
a výnosy, pojetí nákladů, členění nákladů, vztah mezi náklady, výnosy a výsledkem 
hospodaření, dále definuji finanční analýzu, SWOT analýzu a popisuji kalkulaci tepelné 
energie a význam teplárenství v České republice.  
 
V analytické části práce je představena vybraná společnost a na základě SWOT analýzy, 
finanční analýzy, analýzy výkazu zisku a ztráty a sledováním vývoje nákladů je 
zhodnocena její současná situace. 
 
V závěrečné části práce předkládám vlastní návrhy řešení, které povedou ke snížení 











1 CÍL A METODY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Cílem bakalářské práce je zhodnocení současné situace řízení nákladů ve společnosti 
XY, s. r. o. na základě pozorování vývoje nákladů, provedením SWOT analýzy, 
finanční analýzy a analýzy výkazu zisku a ztráty s následným doporučením takových 
opatření, která by přispěla ke snížení nákladů ve vybrané společnosti. 
 
Při zpracování bakalářské práce budou využity tyto metody: 
 pozorování – sledování konkrétních skutečností, 
 analýza – rozložení konkrétního jevu či situace na menší části, 
 syntéza – opak, skládání těchto částí v jeden celek a 
 indukce – poznání, které vychází z jednotlivých zjištěných faktů a dospívá 















2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části bakalářské práce budou vymezeny pojmy nezbytné k porozumění analytické 
části práce.  
 
2.1 Definice nákladů a výnosů 
Výnosy je možné formulovat jako peněžní částky, jež společnost získala ze všech svých 
činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda ve stejném období proběhla jejich 
úhrada1.  
 
Náklady jsou považovány za peněžní částky, které společnost v určitém období 
záměrně vynaložila na získání výnosů. Není podstatné, jestli k zaplacení došlo 
ve shodném období2. 
 
2.2 Pojetí nákladů 
Způsob posuzování nákladů může být u externího uživatele a manažera odlišný. 
Z tohoto důvodu rozlišujeme finanční a manažerské pojetí nákladů, které se dále člení 
na hodnotové a ekonomické pojetí nákladů3. 
 
2.2.1 Finanční pojetí nákladů 
Finanční pojetí nákladů vnímá náklady jako úbytek ekonomického prospěchu, který je 
zapříčiněn úbytkem aktiv nebo přírůstkem dluhů, vedoucí ke snížení vlastního kapitálu4. 
Toto pojetí nákladů se nejčastěji uplatňuje ve finančním účetnictví. Charakteristickým 
znakem je ocenění nákladů ve skutečných (historických) pořizovacích cenách5.  
 
2.2.2 Hodnotové pojetí nákladů 
Hodnotové pojetí nákladů poskytuje informace pro řízení a kontrolu průběhu 
prováděných procesů v podniku. Rozvinulo se s vývojem nákladového účetnictví. 
                                                          
1KNÁPKOVÁ, A. a D. PAVELKOVÁ. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady, s. 36. 
2tamtéž, s. 36 
3
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 32. 
4tamtéž, s. 32. 
5KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 57. 
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Ocenění nákladů probíhá na úrovni cen, které odpovídají jejich současné reálné 
hodnotě6. Vychází z nákladů shodných s finančním účetnictvím, ale i z nákladů, které 
jsou ve finančním účetnictví v jiné výši nebo v něm nejsou vůbec, tedy z kalkulačních 
nákladů7.  
 
2.2.3 Ekonomické pojetí nákladů 
Ekonomické pojetí nákladů je založeno na konceptu tzv. oportunitních nákladů. 
Odpovídá hodnotě, které je možné dosáhnout nejefektivnějším využitím těchto nákladů 
nebo zobrazuje maximální ušlý efekt, který vznikl použitím omezených zdrojů 
na určitou alternativu8.  
                                                          
6KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 58 - 59. 
7
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 33. 
8
 tamtéž, s. 33. 
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Tabulka 1:Základní charakteristiky finančního, hodnotového a ekonomického pojetí nákladů9 
  
 
2.3 Klasifikace nákladů 
Klasifikace nákladů, resp. členění nákladů je základním kamenem při snaze 
o optimalizaci nebo úsporu nákladů v podniku. Díky vhodnému, podrobnějšímu členění 
je možné poznat náklady a pochopit podstatu nákladových položek, které v daném 
podniku vznikají10.  
 
2.3.1 Druhové členění nákladů 
Druhové členění nákladů představuje podrobnější členění nákladů v prvotní podobě 
jednotlivých druhů, vstupujících z vnějšího okolí do reprodukčního procesu podniku. 
Základní nákladové druhy zahrnují mzdové a ostatní osobní náklady, spotřebu 
                                                          
9Zpracováno dle KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 61. 
10
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 34. 
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materiálu, spotřebu a použití externích prací a služeb, odpisy dlouhodobě využívaného 
majetku a finanční náklady11.   
 
Vlastnosti, které jsou typické pro vstupující nákladové druhy: 
 z pohledu zobrazení druhově vynaložených nákladů jsou prvotní, předmětem 
zobrazení se stávají se ihned při vstupu do podniku, 
 jedná se o náklady externí, jejich vznik je zapříčiněn spotřebou výrobků, prací 
či služeb jiných subjektů a 
 jsou jednoduché, náklady nelze podrobněji rozčlenit na jednodušší složky12. 
 
Druhové členění nákladů poskytuje uživatelům účetních informací údaje o celkové výši 
vynaložených peněžních prostředků na určitou aktivitu, a to v logickém členění. Vytváří 
přehled o hospodárnosti a účinnosti vynaložených ekonomických zdrojů13. Využívá se 
ve finančním účetnictví při sestavování výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní 
závěrky podniku14. Za výhodu tohoto členění lze považovat zobrazení nákladů 
ve výsledovce, díky kterému nedává konkurenci možnost zjistit faktory ani výši 
podnikové efektivnosti15. 
 
2.3.2 Účelové členění nákladů 
Členění nákladů podle účelu lze definovat jako segmentaci nákladů dle činností, které 
zapříčiňují jejich vznik16.  
 
Z důvodu zjištění efektivnosti a vztahu jednotlivých nákladových položek k výkonům 
v podniku rozlišujeme: 
 náklady technologické, 
 náklady na obsluhu a řízení, 
 náklady jednicové a 
 náklady režijní17. 
                                                          
11KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 65. 
12
 tamtéž, s. 65 - 66. 
13ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 70. 
14
 tamtéž, s. 68. 
15KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 66 
16





Jedná se o skupinu nákladů, jejichž vznik je vyvolán technologií určité činnosti, aktivity 
nebo operace. Do těchto nákladů je možné zahrnout spotřebu papíru určité kvality 
na výrobu konkrétního titulu v tiskařské výrobě18.  
 
Náklady na obsluhu a řízení 
Tvoří náklady, které podnik vynakládá za účelem vytvoření, zajištění a udržení 
podmínek průběhu dané činnosti. Za příklad těchto nákladů lze považovat náklad 
na osvětlení tiskárny či plat mistra19.  
 
Náklady jednicové 
Tyto náklady jsou součástí nákladů technologických. Souvisí s technologickým 
procesem, ale navíc i s jednotkou prováděného výkonu, pod kterou je možné si 
představit jeden výrobek20.  
 
Reţijní náklady 
Pod režijními náklady si lze představit náklady na obsluhu a řízení a část 
technologických nákladů, které se vztahují k technologickému procesu jako celku. 
Typickou vlastností těchto nákladů je skutečnost, že nerostou přímo úměrně se 





                                                                                                                                                                          
17
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 37. 
18
KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 68. 
19
tamtéž, s. 68. 
20
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 37. 
21KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 69. 
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2.3.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 
Podstatou členění nákladů podle místa vzniku je segmentace nákladů dle útvarů 
podniku. Útvary, k nimž jsou přiřazovány náklady podle odpovědnosti, se nazývají 
střediska22. 
 
Za střediska mohou být považovány útvary organizační struktury podniku, které splňují 
následující podmínky: 
 mají uzavřenou činnost, za kterou lze zjišťovat náklady, 
 výkony předávané jiným střediskům musí být identifikovatelné a 
 je jasně definovaný způsob ocenění výkonů daného střediska, a to 
prostřednictvím vnitropodnikových cen23. 
 
2.3.4 Kalkulační členění nákladů 
Podstatou kalkulačního členění nákladů je přirazení jednotlivých nákladů 
k nákladovému objektu, pod kterým si lze představit výrobek. Z hlediska alokace 
nákladů lze rozlišit dvě skupiny nákladů, a to náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady 
je možné přiřadit k nákladovému objektu přímo. Nepřímé náklady nemohou být 
vztaženy k určité aktivitě. Zejména z důvodu neexistence vazby mezi nákladem 
a objektem, v této situaci se jedná o režijní náklad. Další příčinou může být neschopnost 
identifikovat vazbu mezi nákladem a objektem v rámci účetní evidence nákladů nebo 
skutečnost, že tato identifikace není z nákladového hlediska relevantní. V případě 
výroby židle je přímým nákladem dřevo použité k výrobě tohoto nákladového objektu 
nebo mzdové náklady dělníků podílejících se na výrobě židle. Do nepřímých nákladů 
přísluší náklady na pronájem výrobní haly či mzdové náklady administrativních 
pracovníků a manažerů24.  
 
                                                          
22
 MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 66. 
23
tamtéž, s. 66. 
24
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 38. 
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Tato klasifikace nákladů mimo jiné slouží k řízení hospodárnosti, usnadňuje rozhodnutí 
o koupi či výrobě, zavedení nebo zrušení výroby daného sortimentu nebo dočasném 
snížení ceny výrobku25.  
 
2.3.5 Klasifikace nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů 
Členění nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů je nástrojem pro tvorbu 
manažerských rozhodnutí. Sleduje chování nákladů při změně v objemu výkonů. Objem 
výkonů může být reprezentován počtem prodaných nebo vyrobených kusů, ujetých 





V rámci tohoto členění se rozdělují náklady do tří skupin, a to na náklady: 
 variabilní, 




Variabilní náklady jsou náklady proměnlivé, v závislosti se změnami objemu výkonů se 
mění. Zvyšují se při růstu objemu výkonů a snižují se při poklesu objemu výkonů. 
Příkladem může být úkolová mzda dělníků či spotřeba materiálu28. 
 
Proměnlivé náklady jsou tvořeny třemi složkami: 
 proporcionálními náklady, které se zvyšují přímo úměrně s objemem výroby, 
 nadproporcionálními náklady, jejichž charakteristickým rysem je rychlejší 
tempo růstu než objem prováděných výkonů a 
 podproporiconálními náklady, rostoucí pomaleji než objem výroby29. 
 
                                                          
25KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví, s. 72. 
26
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 39. 
27
tamtéž, s. 39. 
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ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 76. 
29
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 




Fixní náklady jsou náklady stálé, ve stanoveném období a rozsahu daném instalovanými 
kapacitami se nemění30. Do stálých nákladů lze zahrnout odpisy výrobních zařízení 
nebo časovou mzdu pracovníků31.  
 
Smíšené náklady 
Smíšené náklady mají částečně variabilní a částečně fixní charakter, proto je nelze 
jednoznačně rozčlenit pouze na fixní nebo variabilní náklady. Příkladem může být 
spotřeba elektrické energie. Pod fixní složkou se skrývá spotřeba energie na osvětlení 
haly, vytápění či provoz výpočetní techniky. Pod variabilní složkou se ukrývá spotřeba 
energie na provoz výrobní linky32.  
 
 
2.4 Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření 
Výsledek hospodaření lze charakterizovat jako rozdíl mezi výnosy a náklady. V případě 
kladného rozdílu, tedy přebytku výnosů nad náklady, je výsledkem zisk. Zisk je 
elementárním cílem podnikání. Považuje se mimo jiné za nejdynamičtější vlastní 
finanční zdroj podniku a kritérium efektivnosti činnosti podniku. Protikladem je ztráta, 
která se vyznačuje záporným rozdílem, tudíž převahou nákladů nad výnosy33. 
 
2.4.1 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty vytváří přehled o struktuře podnikových nákladů a výnosů 
ve sledovaném období34. Podává informace o výsledku hospodaření, tedy o výši 
vytvořeného zisku nebo naopak dosažené ztráty. Tento výkaz je součástí účetní závěrky 
každé organizace35. Sestavuje se obvykle jednou za rok, ale i v kratších časových 
intervalech. Je důležitým podkladem při posouzení firemní ziskovosti36. 
  
                                                          
30HRADECKÝ, M., J. LANČA a L. ŠIŠKA. Manažerské účetnictví, s. 79. 
31ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 76. 
32
POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 
snížení, s. 41. 
33MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 87. 
34
 tamtéž, str. 90. 
35ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví, s. 8. 
36
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 31 - 32. 
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Tento účetní výkaz zahrnuje několik stupňů výsledku hospodaření, a to: 
 výsledek hospodaření provozní, 
 výsledek hospodaření z finančních operací, 
 výsledek hospodaření za běžnou činnost, 
 výsledek hospodaření mimořádný, 
 výsledek hospodaření za účetní období a 
 výsledek hospodaření před zdaněním37.  
 
Z výše uvedených výsledků hospodaření se považuje za nejdůležitější provozní 
výsledek hospodaření. Vypovídá o schopnosti podniku vytvářet kladný výsledek 
hospodaření ze své hlavní činnosti38. Lze jej zjistit odečtením provozních nákladů 
od provozních výnosů39. 
 
Finanční výsledek hospodaření je definovaný jako rozdíl finančních výnosů 
a finančních nákladů40.  
 
Výsledek hospodaření za běţnou činnost se stanoví sečtením provozního a finančního 
výsledku hospodaření sníženého o položku daň z příjmů z běžné činnosti41.  
 
Mimořádný výsledek hospodaření je možné vyjádřit odečtením mimořádných 
nákladů a daně z příjmů z mimořádné činnosti od mimořádných výnosů42.  
 
Výsledek hospodaření za účetní období lze určit sjednocením výsledku hospodaření 
za běžnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření43. 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním je východiskem pro určení základu daně 
z příjmů44. 
                                                          
37RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 32. 
38tamtéž, s. 32. 
39
MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 88. 
40tamtéž, s. 88. 
41KNÁPKOVÁ, A. a D. PAVELKOVÁ. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady, s. 42. 
42MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 88. 
43KNÁPKOVÁ, A. a D. PAVELKOVÁ. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady, s. 42. 
44MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 88. 
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2.5 Finanční analýza 
Finanční analýza podniku je považována za metodu hodnocení finančního hospodaření 
podniku. Zabývá se identifikací problémů, slabých a silných stránek zejména 
hodnotových procesů podniku. Spočívá v třídění a seskupování získaných dat, jejich 
vzájemném porovnání mezi sebou, určení vazby mezi nimi, vyhledávání příčinných 
souvislostí mezi daty a ve stanovení jejich vývoje. Na základě údajů získaných 
z finanční analýzy je možné zhodnotit hospodaření a finanční situaci podniku. Navíc 
tyto informace tvoří významný podklad pro rozhodování managementu45. 
 
Za základní nástroje elementární finanční analýzy jsou považovány finanční ukazatele, 
které odpovídají na otázky týkající se finančního zdraví podniku46. 
 
2.5.1 Provozní (výrobní) ukazatele 
Provozní ukazatele umožňují managementu analyzovat a sledovat rozvoj hlavní aktivity 
podniku. Zaměřují se na tokové veličiny, v prvé řadě na náklady. Řízením nákladů 
dojde k hospodárnému vynakládání jednotlivých nákladových druhů a zároveň 
i k získání vyššího konečného efektu47. Pro účely této práce budou následně rozebrány 
provozní ukazatele produktivita práce z přidané hodnoty, mzdová produktivita 
a nákladovost výnosů (tržeb). 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
Produktivita práce z přidané hodnoty vyjadřuje výši přidané hodnoty připadající 





                                      
               
                  
       
Vzorec  1: Produktivita práce z přidané hodnoty 
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SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 3. 
46RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 11. 
47SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 71. 
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Mzdová produktivita je provozním ukazatelem, který vyjadřuje množství výnosů 
připadající na 1 Kč již vyplacených mezd. Dosazením přidané hodnoty do čitatele lze 
zamezit vlivu nakupovaných energií, surovin a služeb. Ve sledovaném období by 
hodnota ukazatele měla vykazovat rostoucí tendenci49. 
 
                     
       (              )
    
       
         
               
    
       
Vzorec  2: Mzdová produktivita 
 
Nákladovost výnosů (trţeb) 
Nákladovost výnosů (tržeb) udává zatížení výnosů celkovými náklady podniku. 
Ve zkoumaném období by hodnota ukazatele měla klesat50. 
 
                    
       
       (              )
 
Vzorec  3: Nákladovost výnosů (trţeb) 
 
2.5.2 Ukazatele rentability 
Představují poměrové ukazatele, které čerpají z dat obsažených ve výkazu zisku a ztráty 
a v rozvaze. Rentabilita, též nazývána výnosnost vloženého kapitálu, je podkladem 
pro hodnocení schopnosti podniku vyprodukovat nové zdroje, vytvářet zisk užitím 
investovaného kapitálu. Ukazatelé rentability poměřují obvykle tokovou veličinu 
představující výsledek hospodaření v čitateli se stavovou, resp. tokovou veličinou 




                                                          
49SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 71. 
50
 tamtéž, s. 71. 
51RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 51 a 52. 
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Rentabilita celkových vloţených aktiv 
Rentabilita celkových vložených aktiv ROA srovnává zisk v čitateli s celkovými aktivy 
ve jmenovateli
52
. Zisk může být zastoupen v podobě EBITU nebo čistého zisku 
po zdanění. Ukazatel by měl vykazovat tendenci růstu53. 
 
    
    
              
                  
                     
              
         
Vzorec  4: Rentabilita celkových vloţených aktiv 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Ukazatel rentabilita vlastního kapitálu, též ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu 
a návratnosti vlastního kapitálu, napomáhá akcionářům, společníkům či dalším 
investorům zhodnotit, jestli jimi vložený kapitál přináší uspokojující výnos nebo zda je 
využíván s intenzitou odpovídající míře jejich investičního rizika54. Ve sledovaném 
období by měl ukazatel nabývat vzrůstajících hodnot55. 
 
      
                     
               
         
Vzorec  5: Rentabilita vlastního kapitálu 
 
Rentabilita trţeb 
Rentabilita tržeb ROS je vyjádřena poměrem výsledku hospodaření v čitateli a tržeb 
ve jmenovateli. Výsledek hospodaření a tržby mohou být zobrazeny v různých 
podobách, a to podle účelu analýzy. V souvislosti s ukazatelem rentability tržeb se 
zkoumá schopnost společnosti dosahovat zisku při určité úrovni tržeb, tedy množství 
vyprodukovaného efektu na 1 Kč tržeb56. 
     
    
     
      
Vzorec  6: Rentabilita trţeb 
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KALOUDA, F. Finanční řízení analýza a řízení podniku, s. 58. 
53DLUHOŠOVÁ D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 
riziko, flexibilita, s. 80. 
54SEDLÁČEK, J.  Finanční analýza podniku, s. 57. 
55DLUHOŠOVÁ D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 
riziko, flexibilita, s. 81. 




Rentabilita nákladů ROC je pokládána za doplňkový ukazatel k předešlému ukazateli, 
tedy rentabilitě tržeb. Představuje poměr celkových nákladů podniku k jeho tržbám. 
Čím menší hodnoty ukazatel dosahuje, tím jsou příznivější výsledky hospodaření 
společnosti, jelikož 1 Kč tržeb byla vytvořena s nižšími náklady 57. 
 
       
    
     
                            
Vzorec  7: Rentabilita nákladů 
 
2.5.3 Horizontální a vertikální analýza 
Horizontální analýza, též označována analýzou vývojových trendů, má své využití 
při hodnocení vývoje jednotlivých hodnot v čase a změn souhrnných ukazatelů, které 
může představovat zisk, náklady, tržby, pasiva a jiné. V rámci časových řad lze 
prozkoumávat průběh změn a zjistit dlouhodobé trendy důležitých finančních položek. 
Využitím bazických a řetězových indexů, mluvíme o horizontální analýze absolutních 
ukazatelů58. 
                               
Vzorec  8: Absolutní změna 
 
                 
        
    
  
   
    
 
Vzorec  9: Relativní změna 
 




Při hodnocení vývoje je potřebné brát ohled na vývoj a změny specifických 
ekonomických podmínek prostředí60. 
                                                          
57RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 56. 
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 DLUHOŠOVÁ D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 
riziko, flexibilita, s. 72 - 73. 
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tamtéž, s. 73. 
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 DLUHOŠOVÁ D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 
riziko, flexibilita, s. 73. 
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Vertikální analýza, též nazývána analýzou struktury, zkoumá podíl jednotlivých složek 
ve vybraném souhrnném absolutním ukazateli a její vývoj struktury v časovém 
období61.  




Vzorec  10: Podíl na celku 
 




Vertikální analýza se používá při analýze tržeb, zisku, nákladů, aktiv a pasiv a dalších63. 
 
2.6 SWOT analýza 
SWOT analýza je považována za jednu z nejčastěji používaných analytických metod. 
O vznik této metody se zasloužil Albert Humphrey, který během své práce 
ve Stanfordském výzkumném ústavu vytvořil týmovou metodu pro plánování nejprve 
známou pod pojmem SOFT analýza, následně přepracovanou na SWOT analýzu64.  
Název SWOT je zkratkou čtyř začátečních písmen anglických slov: 
 strenghts – silné stránky, 
 weaknesses – slabé stránky, 
 opportunities – příležitosti a 
 threats – hrozby65.  
SWOT analýzu lze definovat jako strategickou analýzu stavu organizace, firmy či 
podniku z pohledu jejich slabých stránek, silných stránek, příležitostí a ohrožení. 
Na základě této analýzy se vytyčují rozvojové směry a aktivity podniku, strategie 
a strategické cíle66.  
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DLUHOŠOVÁ D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, 
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GRASSEOVÁ, M., R. DUBEC a D. ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 33 
nejpoužívanějších metod strategického řízení, s. 295. 
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tamtéž, str. 295. 
66GRASSEOVÁ, M., R. DUBEC a D. ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 33 
nejpoužívanějších metod strategického řízení, s. 297. 
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V rámci SWOT analýzy dochází k hodnocení a rozboru současného stavu vnitřního 
prostředí a soudobé situace vnějšího prostředí. Vnitřní prostředí zobrazuje organizaci, 
zjišťují se a hodnotí silné a slabé stránky. Vnější prostředí je tvořeno okolím organizace, 
ve kterém se rozpoznávají a zhodnocují příležitosti a hrozby ovlivňující daný 
podnikatelský subjekt. Využitím PESTLE analýzy je možné uskutečnit rozbor 
příležitostí a hrozeb ve vnějším prostředí. Název PESTLE je zkratkou šesti slov 
vyznačujících prostředí, kterými se tato analýza zabývá. Jedná se o prostředí politické, 
ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické67.  
 
 
2.7 Význam teplárenství v ČR 
Teplárenství je odvětví, ve kterém dochází k dodávce tepelné energie dodavatelem 
tepelné energie. Pod dodávkou tepelné energie si lze představit dodávku tepla či chladu, 
jež je určena k dalšímu využití, ať právnickou, nebo fyzickou osobou68. 
 
Nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České 
republiky i energetické infrastruktury měst a obcí je zásobování tepelnou energií. 
Prvotním cílem je uspokojování základních potřeb občanů v podobě zajištění tepla 
v obytných místnostech a dodávky teplé vody. Kromě této činnosti teplárenství 
zásobuje podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic69. 
V teplárenství při výrobě tepelné energie se dosahuje významných úspor primárních 
paliv například použitím vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla70.  
 
„Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních 
energetických zdrojů včetně tuzemských paliv a obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti 
České republiky a je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. 
                                                          
67tamtéž, s. 297- 298. 
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Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, § 2. 





Dálkové dodávky tepelné energie významným způsobem přispívají k omezování imisní 
zátěže v městských aglomeracích“71.  
 
„Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování 
plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu“72. 
 
 
2.8 Kalkulace ceny tepelné energie 
Při tvorbě kalkulace ceny tepelné energie je nutné se řídit obsahem Cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, k cenám tepelné energie. Ceny tepelné 
energie, pod kterou si lze představit energii tepla či chladu, se regulují prostřednictvím 
věcného usměrňování cen.  Závaznou podmínkou při sestavování kalkulace tepelné 
energie je zahrnutí pouze ekonomicky oprávněných nákladů, daně z přidané hodnoty a 
zisku v daném kalendářním roce. 
 
Ekonomicky oprávněné náklady je možné definovat jako náklady, které jsou nezbytné 
k výrobě nebo rozvodu tepelné energie v kalendářním roce. Dále se člení na proměnné a 
stálé ekonomicky oprávněné náklady73. 
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Tabulka 2: Kalkulace ceny tepelné energie74 
Poloţka Kalkulace příslušné ceny Kalkulace příslušné ceny 
1. Proměnné náklady [Kč]   
1.1 Palivo   
1.2 Nákup tepelné energie   
1.3 Elektrická energie   
1.4 Technologická voda   
1.5 Ostatní proměnné náklady   
2. Stálé náklady [Kč]   
2.1 Mzdy a zákonné pojištění   
2.2 Opravy a údržba   
2.3 Odpisy   
2.4 Nájemné   
2.5 Finanční leasing   
2.6 Zákonné rezervy   
2.7 Výrobní režie   
2.8 Správní režie   
2.9 Úroky   
2.10 Ostatní stálé náklady   
3. Zisk [Kč]   
Stálé náklady a zisk celkem   
Celkem náklady a zisk   
Mnoţství tepelné energie 
[GJ, kWh] 
  
Cena bez DPH [Kč/GJ, 
Kč/kWh] 
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Následně budou uvedeny vybrané položky kalkulace tepelné energie a jejich podmínky 
vstupu do ceny tepelné energie. 
 
Do ceny tepelné energie lze zahrnout pouze účetní odpisy provozovaného majetku 
nutného k výrobě či rozvodu tepelné energie. Majetek musí být odepisován na základě 
obvyklé doby použitelnosti, není-li předepsána minimální doba odepisování majetku 
jiným právním předpisem. Nelze zařadit odpisy majetku, který organizace získala 
bezúplatným převodem. Dále odpisy majetku nepoužívaného k výrobě a rozvodu 
tepelné energie, výjimku tvoří záložní a špičkové tepelné zdroje. Náklady a odpisy 
vztahující se k rekonstrukci či nově pořízenému zařízení určenému k výrobě a rozvodu 
tepelné energie, které byly provedeny v rozporu s energetickým auditem. 
 
Náklady týkající se zřízení věcného břemene, které slouží k užívání nemovitosti nebo 
její části za účelem provozování a umístění tepelných zařízení, jsou součástí vstupní či 
pořizovací ceny tepelných zařízení a do ceny tepelné energie vstupují v podobě odpisů. 
 
Do ceny tepelné energie nemohou být zařazeny náklady na opravu tepelného zařízení, 
u kterého trvá záruka za jakost nebo odpovědnost za vady. V situaci, kdy nemůže být 
záruka za jakost či odpovědnost za vady uplatněna, mohou být náklady na opravu 
začleněny do ceny tepelné energie. 
 
V ceně tepelné energie mohou být obsaženy pouze řádně účtované rezervy na opravu 
hmotného majetku vytvořené dle jiného právního předpisu v kalendářním roce. 
Pominou-li důvody tvorby těchto rezerv, musí být v celkové výši neuplatněné rezervy 
zrušeny a při vyúčtování ceny tepelné energie odečteny od ekonomicky oprávněných 
nákladů75. 
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V bakalářské práci jsem se zabývala zhodnocením současné situace řízení nákladů ve 
vybrané společnosti a snažila se navrhnout taková opatření, která povedou ke snížení 
nákladů. 
 
V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny nezbytné pojmy, které jsou využity 
v části následující. Je definován pojem náklady, jejich členění a pojetí.  Objasnila jsem 
vztah mezi náklady, výnosy a výsledkem hospodaření a uvedla klasifikaci výsledků 
hospodaření ve výkazu zisku a ztráty. Dále jsem vymezila pojem finanční analýza a její 
provozní ukazatele a ukazatele rentability. Uvedla jsem historii a tvorbu SWOT analýzy 
a nakonec význam teplárenství v České republice a kalkulaci tepelné energie, která je 
regulována prostřednictvím Cenového rozhodnutí vydávaného Energetickým 
regulačním úřadem. 
 
V analytické části bakalářské práce je představena společnost a zjištěna její současná 
situace na základě sledování vývoje nákladů a provedením SWOT analýzy, finanční 
analýzy, jež zahrnovala analýzu provozních ukazatelů a ukazatelů rentability. Dále byla 
provedena analýza výkazu zisku a ztráty, která představovala analýzu vývoje celkových 
nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a vývoje provozních, finančních 
a mimořádných nákladů ve zkoumaném období. Poté byla provedena horizontální 
a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty a rozebrána struktura s největší a třetí největší 
hodnotou nákladového druhu. 
 
V poslední části bakalářské práce jsou mnou předloženy vlastní návrhy řešení, které 
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